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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Ir'DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.307/74, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Comandante de Máquinas de la Escala de Tierra don AngelLeira Manso pase destinado como Jefe del ServicioGeneral de Movimiento del Arsenal •de Ferro! del
.con carácter voluntario, cesando en la See.ción de Obras de la Jefatura Industrial de sMantenimiento de dicho Arsenal.
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franéo
Excrnos. Sres.
Sres. ...
#1Resolución núm. 2.308/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone 'que el Tenien
te de Máquinas don jaitne Luis • Guitart Rodríguez
pase destinado al destructor Alcalá Galiano, con carácter voluntario, cesando en la fragata rápida Liniers.
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE IRECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jartiz FraneoExcrnos. Sres. ...
Sres. ...
o
Reserva Naval.
Destinos.
Resolfición núm. 2.309/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas de la Reserva Naval Activa don Diego
Gallego Soto pase destinado a las fragatas rápidas Ala
va y Liniers, con carácter voluntario, cesando como
Jefe del Servicio de Máqninas del i;atrtrllero Cándido
Pérez.
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR •
Dr, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Rxemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
e.
•
e
•
Escalas de Complemento.
Embarcos:
Resolución núm.. 2,310/74, (lel Director de l■clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfreces-Alumnos de la Escala de Complemento del Cue
po de Máquinas que a continuación se relacionan enbarquen el día 2 de enero de 1975 en los buques qu:11 frente (le-cada uno se indican, para efectuar el príodu de seis meses de prácticas previsto en la OrdcMinisterial número 3.156,/63 (1). O. núm. 187):
1)o11 José A. d'el Pino Arabolaza.—Transporte dataque Galicia.
Dtm Luis Rubio García. — Ti ansporte de ataquIración4
•Madrid, 17 de diciembre de 1974..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y %. DOTACIONI9
Francisco Jaraiz FrancoE,xcmos. Sres. ...
Sres....
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
.11
Orden Ministerial' núm. .812/74 (D).—por reunir las condiciones que determinan la Ley. de 23 dediciembre de 1961 (D. (i. núni. 1/62) y Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictad,pat:a aplicatión dicha Ley, y de conformidad con•li
informado por la. Junta de .Recompensas, se les concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, dn las cate
gorías que se citan, con la antigüedad y efectos administrativos que se indican, a los Sargentos de .Marine•ía que se relacionan :
.Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento de Marinería Artillero don Porfirio Vifíes Santos.--Antigüedad : 2 de julio de l973.--Efec
tos económicos : de agosto (le 1973.
Sargento de Marinería Artillero don 13ernardo rer
nánde?'Garrote,- -30 de junio de 1974.-1 de julio de1074,
Sargento de Marinería Torpedista don F.dwirdo
Saavedra Dieste.--30 de junio de 1974.-1. de juliode 1974.
Sargent o de Marinería 114 inista linii
1:1‘; Ilerbel.-- 1 de julio de 1974.--1 de julio de 1974.Sargento de Marinería Hectricista don Rafael Díaz
Eraguela.-- 1 de julio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento de Marinería Electricista don •Franliseo
J. Zorilla Vengoecl iea.---23. de febrero de 1974,-1 de
noviembre de 19741 (1).
Sargento de 'Marinería Electricista don Ram(')11 Pe
na Deris.--. 1 de julio de 197.1. 1 de julio de 1971Sargonto de Marinería Radio don Segisniun(h) 11)-
pez llermida.-- 30 de j'olio (l( l)74.- 1 de julio de1974•
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Sargento de Marinería Fogonero don Felipe Vilás
López, — 2 de enero de--1974. — 1 de noviembre de
1974 (1).
Sargento de Marinería Fogonero don Manuel Caín
López.-30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento de Marinjría de Mar don. Francisco Cano
lartínez.-22 .de agosto de 1974.-1 de septiembre
oph
de 1974,
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento de Marinería Electricista don Benigno
lerlart López.—Ant.igüedad : 22 de octubre de 1974.
Efectos económios: 1 de noviembre de 1974.
Sargento de Marinería Electricista don Ricardo Pa
to Nítiíez,.-27 de septiembre de 1973.-1 de noviem
bre ole 1974 (1).
Sargento de Marinería Electricista don Juan Gil
1artínez.-17 de`julior de 1974.-1 de agosto de 1974.
Sargento (le Marinería Radio don losé María Fer
ii;iiidez Fernández,--;-12 de abril de 1974.-1 de mayo
de 1974.
S:omento de Marinería Fogonero don Francisco Gó
mez ,Núiiez.-2 de octubre de 1974.-1 de noviembre
de 1974;
SarKento de Marinería Fogonero don. Antonio Gar
cía Espigares.-1 de julio de 1974..-1 de diciembre
de 1974 (1).
( I ) Efectos económicos a partir de la fecha indica
da, por tpliculón del artículo) 7» de la Orden Ministe
rial número 2.768/62 (D. O. núm. 18(.).
Madrid, 18 de diciembre de 1974.
1-)()1 delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Ixetnos. Sres. ...
Sres.
Personal civil no funcionario.
•
Contrataciones.
Resolución núm.. 2.312/74, del Director de Re
cliiianiiento y Dot aciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a: la IZeglamentación
de Trabajo del personal civil no fínicionario (leJa Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto) m'une
ro 2.525/67, (11 20 de o'ctubre (1). 0. núnts. 247 y
252), Se dispone la contra.tación del personal que a
rontimiación se relaciona :
Doña Josefa Arregui Mari ín.—Con carácter fijo y
la catego'ría profesional de 1.11 ) piadora, para prestar
sus servicios en la Avudantíft Mayor de este Ministe
rio, a partir del día 1 de niarzo de 1974.
Doña Concepción Moreno Cuenca.----Con carácter
interino, il()r plazo 1( superior a un año, y la categoría
profesional de Limpiadora, para prestar sus servicios
en la Escuela Centval de Idiomas de la Armada, a par-.
tir del día 1 de dici:lnbre de 1974..
Dófia Florentina Pulido Tejero.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categtnia
profesional de Limpiadora, para prestar sus servicios
,en la Escuela Central de Idiomas de la Armada, a par
tir del día 1 de julio de 1974.
Don Antonio López Martín. Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, y la categoría pro
fesional (le Oficial de tercera (Compositor Manual (.7a
jista), para prestar sus servicios en el Instituto y Ob
servatorio de Marina, .a partir del día 4 de diciembre
de 1974.
•
Madrid, 18 (le diGiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONIIS,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
ri
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 813/74 (D).—De acuer
do con lo) dispueltto en el punto 4.1 de la Orden Mi
nisterial de fecha 18 de octubre de 1974 (Boletín Ofi
cia! del Estado núm. 263 y 1). 0. núm. 248) por la
que se anunció concurso-oposición para cubrir plazas
vacantes en el Cuerpo Especial de Mecánicos-Cou'duc
tores de funcionarios civiles del Ministerio de Marina,
y c()11 el fin de proceder a efectuar las pruebas de se
lección fijadas en dicha disposición, se designa el Tri
bunal que ha de julgarlas, y que estará constitui
do por :
•
Presidente.—Capitán de Navío don Claudio Ligo
de Lanzós González.
Vocales.—Capitán de Fragata don Santiago Vi
llegas Ustamante, Teniente Coronel de Infantería
de Marina don Antonio J■íos Conde v Teniente Co
ronel de Máquinas don Manuel Sastre del Río.
Vocales suplentes,—Teniente Coronel *de Máqui
nas don Francisco Gómez Maneiros y Teniente Co
rolicl de Intendencia don Pablo Otero García.
Vocal-Secretario.—Capitán de Corbeta don Enri
que Casas Cano-Manuel.
Auxiliares. — Sargento primero Escribiente don
losé Maria González Rodeiro, funcionario del Cuer.•
po General ./\oloninistrativo don Miguel 'Recio Borre
ro, Maestro de Arsenales don Juan Juncal Landeira
itincionario del Cuerpo deneral Auxiliar doña Ma
ría Montoya.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos, se reconoce a este personal el tlerecho al
1wrciho de. las asistencias que precise, en la cuantía
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de 126 .pesetas por sesión, al Presidente y VocalSecretario, y de 100 pesetas por sesión, a los restan- tes.
Madrid, 14 de diciembre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
E.x.cnios. Sres. ...
Sres. ...
41k.
Insiructores' y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 324/74, de la Dirección de Enseñanza Naval. --Se nombra Instructores y AyudantesInstructores de las Escuelas y Centros que se indicanal personal que a continuación se relaciona, a partir dela fecha -y rx)r el motivo que al frente de cada uno se
expresa:
ESCUELA DE IvIANI01;RA "GALATEA"
Instructor.'
Teniente de Navío (RNA) don Raimundo Rodríguez'Gómez.----A partir del 26 de septienibre de 1971,
en relevo -del Alférez de Navío don Félix GólneiGómez. ‘.
Ayudantes Instructores.
• Subteniente Señalero don José Novo Rubido.----A
pat-tir (Id 21 de octubre (1e 1974, por existir vacAnte.Subteniente Condestable don Manuel Rosende Vía.A partir del 11 de octubre de 1974, por existir vacante.
Sargento primero Electricista don Víctor CastroMontero.—j\ partir del 28 de octubre de 1974, porexistir vacante.
Cabo pritneto Especialista de Maniobra José A.Veiga yilaboa.--A partir del 24 de septiembre de1974, por existir vacante. .
Cabo primero 'Especialista (le • Manidbra Antonio
Díaz Buyo.—A partir del 23 de junio de 1974, porexistir vacante.
Cabo primero Especialista de Maniobra Roberto
Bustabad .López.—A partir dcl 2 de septiembre de1974, por existir vacante.
Cabo primero Especialista Electricista Gabriel Cruz
Ferreiro.—Á partir del 22 de abril de 1974, por existir vacante.
Cabo primero I4,specialista Escribiente Sergii) M.
Barrera García.-----A partir del 22 de abril de 1974,
por existir vacante.
.
,
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Instructor.
TV11ielliC de Navío don Segundo Martínez Silva.-
l'ara la OVATAN, a. partir del 12 de noviembre. de
1974, por. existir vacante.
LXV
Ayndante instructor.
Sargento primero Condestable don Manuel CiareGonzález.—A partir del .30 de octubre de 1974, en rlevo del Sargento Condestable don J iiis CaraméAidítjar.
ESQUELA DE A 11 .1 CACION
(l'ara curso de formación de Conductores.)
Ayudantes Instructores. •
Sargento primero de Infantería de Marina don Die
go Trinidad Manchado. — Desde el 3 de octubrde 1974 al 2 de diciembre de 1974.
Cabo primero (V) de Infantería de Marina FederkRey Muñoz..—Desde el 3 de octubre de 1974 al 2 (Idiciembre de 1974.
Cabo primero (V) de Infantería de Marina filmJ. Sánchez Ruiz.—Desdo (.1 3 de octubre de 19I42 de diciembre de 1974.
ESCUELA DE SUBMARiNOS
Instructores.
Teniente de Navío don Antonio Moreno Barberá.---,A partir del 26 de R...1 1 11.)re (le 1974, en relevo del Capitán de Corbeta don Manuel Ortiz Tapia.Teniente de Navío don :José Poblaciones Porta.--.A. partir-del 26 de octubre de. 1974, en relevo del Ca.pitan de Corbeta (Ion Silvestre García (-arda.
Teniente de Navío doy] Santiago -Esteban Alberto,
.
A partir del 2S de octubre de 1974, en relevo del Capitán de Corbeta, don Adolfo Baturone Santiago.Capitán de Máquinas (1(4n FrancisCo Landeira Lott1•i(1).—A t)artir del 26 de oltubre de 1974, en relevo(lel Oficial del mismo empleo don Ricardo T'oblaciones
I 'orla.
Ayudante Instructor.
Brigada Electrónico don Igitacio Ferretiáns TIernández.--A partir del X de septiembre de 1974, en relevo del Brigada Electrónico clon Fraticisco Martínez
llolarín.
CIAF
Ayudantes Instructort.s.
Subieniehte Radarista don Antonio Ruiz Pérez.--
ntra el (11C, a partir, del 3) de septiembre de 1974,
por existir vacante.
Brigada Mecánico don José Soler Alcaraz.--Para
el (ISI, a partir del 13 de noviembre de 1974, porexistir vacante.
CT A NT EE
Instructor.
Torpedista Mayor don Joaquín García CeldrAti,--
A partir del 3 de ¿c'tubre de 1974, por ascenso.
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CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Ayudante Instructor.
Sargento) Mecánico don Antonio Requena Pardo.—
Para el CASI', :t. partir del 29 de noviembre de* 1973,
of existir vacante.
C1(,NTRO 1)E AD'ESTI: A I\1 I ti:NT() Dris, c/m)17,
Instructor.
Capitán- de MáqUinas don Antonio Foncubierta
larlínez.--Para el CASI, desde el 1 de enero de 1971
1119 de octubre de 1974.
Ayudante "Ilstructor.
Sargento Minista. don José Cano Sánchez.—Para
d CALAS, desde el 1 de noviembre de 1974 al 15 de
diciembre de 1974.
CUARTEL DEvoiNSTRUCCION DE CADIZ
Ayudantes instructores.
Sargento primero Ese*iibiente don José CUCVati \7e
gas.-4\ partir del 7 de noviembre de 1974, por existir
wicante. •
Sargento Condestable don 'Luis Caramé Andújar.-
' partir del 2 de noviembre de 1974, por existir va
canet.
Sargento Condestable don José Aragón Feijoo.—
partir (lel 18 de noviembre de 1974, por existir- va
cante.
CUARTEL i )i i 1\ISTR1T(T" ION
1)E El, FERROI, DEL CAUD11,140
A.yudantes Instructores.
Sargento p.rimero Condestable (Ion Ricardo Gómez
Lago.—i\ partir del 11 de octubre de 1974, por exis
tir vacante. , .
Sargento (M( )I (lon José María N/brillo Vi
larino.—.A partir del 9 41e noviembre de 1974, por
exist ir vacante. . .
Sargento de Marinería Artillero don Victoriano Fo
jo Fuentes. — Desde el 1 de noviembre (le 1974 al
19 (le diciembre de 1974.
.
Sargento de Marinería Electricista don Ricardo l'a
lo Níniez.,-- Desde el 1 de noviembre de 1974 al 19 de
diciembre de 1974.
'
Oficial de Arsenales (Carpintero de R ibera y (ra
da) don Manuel f)íaz Basca.--A partir (lel 2g de junio
de 1971, por existir vacante.
Oficial (le Arsenales (Rama de la. Construcción M
(Ion Manuel Marín Domínguez, a partir (lel
'
28 (le junio (le 1974, por existir vacante.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE CARTAGENA
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Contramaestre don joisé Martínez
Almendros.-- A partir del 1 de julio de 1974, por exis
t ir vacante.
Sargento primero Contramaestre don.Félix Olmedo
Zurro.—A partir del 21 (le octubre de 1974, por exis
tir vacante.
Sargento primero Condestable don Carlos. Fernán
dez Oranías.—A partir (141 1 (le agosto de 1974, por
existir vacante.
Sargento primero Condestable don luan Conesa
1)tirán; a partir (lel 1 (le septiembre de 1(.574, por exis
tir vacante.
Sargento primero Condestable don Francisco flor
gofios partir (lel 1 (le septiembre de 1974,
por existir vacante.
*
-•
TERCIO DE ARMADA
-(l'ara curso de formación de Cabos segundos de In
fantería de Marina.)
Instructores.
Capitán (le Infantería de Marina don Alberto Loj
remo Martínez.—Desde el 28 de octubre de 1974 al
6 de diciembre de 1974,
Mayor de Infantería de Marina (Teniente) don fosé
(íólnez Arjona.—Desde el 28 de (nstubre de 197.-1: al
() de diciembre de 1974.
Mavor de Infantería de 1\larina (Teniente) don
Francisco Folgado llermida.—nesde el 28 de octubre
de 107-1 al 6 de diciembre de 1974.
Ayudames instructores.
Ilrigada de Infantería de Marina don Félix 1 unénez
Pérez.-1 )c 1C (.1 28 de octubre de 1974 al (") de diciem
bre de.1971.
Sargento primero de Infantería <le Marina don le
'sús de la Cruz )esde el 28 de ()clubre
197.1 al 6 de diciembre de 1974.
Sargento primero <le Infantería de 'Marina don losé
1,ttis Prada Delgado.—I )esde el 28 de octubre (le i)7-1
al 6 de diciembre de 1974. .
Sargento de Infantería de Marina don Carlos Juan
Poveda.— Desde el 28 (le octubre de 1971 al 6 de di
ci(n11)re (le 1071.
Cabo primero li^,specialista (le 'Infantería de Marina
Antonio ( iolpv. Delgado.- -Desde el 28 de octubre de
1971 al () de diciembre (le 1)74.
TERln ST11:
( Pala curso de formaci(')n de Cabos segundos (le lti
fantería (le Marina.)
Instructores.
Capit;iii (le lnfan'tería de Marina don Francisco San
Martín de Artiiiano.---1)esde (.1 31 de octubre de J974
al 15 de dicientbre de 1974.
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Teniente de Infantería de • Marina don Fernando)
Bustillo Delgado.—'DPsde el 31 de octubre de 1974 al
15 de diciembre de 1074..
Director de Música de segunda clase (Capitán) donManuel Cialdttf Verdeguer.—Desde el 31 de octubre
de 1974 al 15 de diciembre de 1974.
Ayudante's Instructores.
Brigada de Infantería de Marina don Américo Ríos
Viñas.—Desde el 31 de octubre de 1974 al 15 de di
ciembre de 1974.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Mauricio Fernández Gil.----Desde el 31 de octubre
de 1974 al 15 de diciembre de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Juan SierraValle.—Desde el 31 de octubte de 1974 al 15 de di
ciembre de 1974.
Brigada'Maestro de Banda (.1.-ón Esteban Ramírez
García.—Desde el .31 de octubre de 1974 al 15 de di
ciembre de 1974.
Cabo primero de Banda Manuel Rivero Ruiz.
Désde el 31 de octubre de 1974 al 15 de diciembre
de 1974.
TERCIO DE LEVANTE
1
(Para curso de formación de Cabos segundos de In
fantería de Marina.)
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Alfredo D.
Lago Jiménez.—Desde el 2 de noviembre de 1974 al
16 de diciembre de 1974.
Teniente de Infanttría de Marina don Imis Ctiatié
rrez Izquierdo.—Desde el 2 (le noviembre de 197.4 al
16 de diciembre de 1974.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Maestro de Banda (Ion Luis Lozano
Munuera.—Desde el 2 (le noviembre de 1974 al 16 de
diciembre de 1974.
Sargento de Infantería á Marina don Narciso Al
badalejo Sánchez.-- Desde el 2 de noviembre de 1974
al 16 de diciembre de 1974.
Cabó primero Especialista de Infantería de Marina
José Gómez Fernández.—Desde el 2 de noviembre de
1974 al 1() de diciembre de 1974.
Madrid, 17 de dicionibre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSFAANZA NAVAr,,
Enrique Golmayo Cifuentes
f.47,xcmos. Sres. ...
, Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilado8.
Cursos.
Resolución hárn. 323/74, (le la Direcci(:)n de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
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anunciada por Resolución número 233/74, de 20 deseptiembre último (1). O. núm. 217), de la Direcciónde Enseñanza Naval, se nombra alumnos del curso (ITratisf¿rinación, por el orden, de calificaciones 01)tenidas, L los Suboficiales que a continuación se relacionan:
• cuERKS GENERAL
Sargento primero Electrónico don Jesús González.Aguado.
- Sargento primero Radarista don José MartínezI raga.
Sargento primero Contramaestre don Jesús G. Iglesias Martín.
Sargento primero Radiotelegrafista don José LópezPozo.
Sargento primero Electrónico don Francisco Beli
,
zón Luna.
Brigada Electrónico don Enrique Sánchez-Morales
(le la Fuente.
Sargento primero Radiotelegrafista don Fritncisco
Alvarez Timiraos..
Sargento primero Electrónico
pinosa
•donJosé EsparZa -
é
CUERPO :PE• INFÁNTER" DE MARINA
Sargento) primero de, Infantería de Marina don JoséRedondo Granados.
Sargento primero dé Infantería de Marina don li
berto Calpena Carreras.
Sargento primero de firfantería de Marina clon JoséM. Valdivia Casanova.
Sargento primero de Infantería de Marina don JuanFérez del Cerro.
Sargento primero de infantería (le Marina don Ni
colás amarra Sánchez.
CUERPO DE MAQUINAS
Sargento prIniero Mecánico don Ignacio Izquierdo
Perla.
Sargento primero Mecánico don Rainnindo Polo
li'ernández.
Sargento primero Mecánico don Juan J. Martín Ca
rrasco.
Sargento primero Mecánico don. José Torjosa García.
Sargento primero lifednico don Ramón Rodríguez
Iglesias.
Sargento primero Mecánico don Germán Aransay
Capellán.
C1JI4,1? PO DE ()MONAS
Sargento primero 17.scribie111e don José C. Fernán
dez Fernández.
Sargento primer() Escribiente don li'rancisco 1\1()1:1
Nfontero.
Sargento r)rintero Escribiente don f)cdro
lVfart ín.
1
Sa"rgento primroe Escribient e don José Cul.was
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Los anteriormente relacionados cesarán en sus ac
laies destinos .con la antelación suficiente para elec
tor su presentación »en la Escuela Naval Militar el
iial0 de endo de 1975, antes de las 12,00 horas.
Madrid', 17 de dic.iembre de 1974.
ixernos. Sres. ...
res,
DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAT„
Enrique Golmayo Cifuentes
Declaración de aptitud.
Resolución delegada núm. 1.470/74, (le la Jefa
liva del ,Departamento de Personal.-Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente,
rara el que fue admitido por la Resolución delegada
número 1.177/74 de la Jefatura del Departamento dc
perwilal (D. 0. núm. 221), se reconoce la aptitud de
Paiinlero de Respetos; con antigüedad de 30 de no:
\iciiihre de 1974, al personal que a continuación se
relaciona :
•
1,1 Sargento primero Escribiente don Enrique Me
dina Benot.
to.
Cabo primero Especialista de Maniobra Manuel
Gómez Mariiias.
'Cabo p1i111erp»f4,specia1is1a de Maniobra -losé M.
Méndez Doce.
Cabo primero Especialista Elecin'mico José L.
Gordo Domínguez.
Cabo primero Espe'cialista Mecánico Francisco
Menéndez Fernández. •
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
Por delegación:
EL 'DIRECTOR DE EIVEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excluos. Sres. ...
Sres....
Marinería.
ál•
Resolución delegada núm. 1.169/74, de 1;1 Jefa
hira del Departamento de Personal.-Com() conse
(Inicia de lit selección y clasificación prevista en la
lkydurión número 232/74 ( I ). (). min. 217), se pro
mueve a la clase de Alumnos Especialistas, con an
llgiiedad (le 15 de diciembre de 1974, al personal que
se relaciona, el cual se incorporará ;t sus Escuelas res
pectivas el 10 de mero de 1975:
MANIOBRA
José M. Losada Díaz.
2, Miguel A. Scrantes Martínez.
3, Luis A. Moreda T3ermudez.
4. Francisco González Urdiales.
5. Miguel López Uceda.
6. Nicolás M. Careles Eutor.
7. José María Viloca Pina.
8. Manuel •Gázquez Martínez.
9, Emilio Tallada Varps.
TomáS Muñoz Vicente.
11. Angel Manuel Bueno J iménez.
12. Rafael !barra Macía. •
13. Víctor Mim Rodríguez Ares.
11 Federico Tiarcía Herrera.
15. José A. Vargas Berrera.
16. Mamerto Rodrigo Hernando.'
17. M iguel A. Lermo 0,rs.
18. Alfonso Hernández Delgado
19. Jorge Fernández García.
20. José García García.
21. Teodóro A. Martínez Rillo.
.22. Miguel González Benítez.
23. I uan Prieto Sáez.
24. Joaquín A. Menéndez' Fernández.
25. losé Miguel Carrión Sáez.
.26. losé C. Ramos Fernández.
27. •fosé L. Santamarina Pérez.
28. Agustín González Cordero.
20. Miguel Valencia Jiménez.
30. Francisco Camoiras Rodríguez.
31, .luan A. González Ortega.
32. José J.. Domínguez lborra.
33. Matías Fraile López.
34. li:lenterio Fortes nallesteros.
35.. Pedro García 'Fernández.
36. Francisco M. Freira Losada:
37. losé A. Sánchez García.
38. 1Francisco 1. Guardiola /\ml.
39. 14;ugenio Gallego Méndez.
40. Alejandro Abeledo Muñoz.
41. Antonio Cuevas-Nlons Braña.
42. Emilio A. Reino Alvarez.
43. Manuel A. Soto Fontán.
SEÑALES
1. Antonio (*Jarcia Sánchez.
2. Luis A. García de la 'Vega.
3. José María Hastida Sáenz.
4. Pedro Martinei Rodríguez.
5. Javier Rodrigo Arija.
6. Roberto Naveira TÁSpez.
7. Melchor S. Auruín Mari ínez.
8. 1\lanuel Gómez Mayo.
9. plum'. A. Araújo Manco.
10. Manuel Antonio Ruiz Almirán.
1 1
.
usé 1 (')i)ez .Fuentes.
1?. Fernando Benítez Doblas,
13. Juan rulilio de la ( )liva Valdeolmos.
14. Manuel Martínez Venegas.
1 5. Miguel 1\1o1inos 'Sánchez.
16. fosé Seoane Santiago.
17. Francisco !layan() CegaPra.
18. R aI.;w1 11rhón Sánchez.
,
19. losé J. 1:oca Rojo.
20. fosé 1:a1fl(in Rey 1‘1éndez.
21. 1):11)1() Luis San IliTartin de la Cruz.
9
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22. Francisco J. Santos Martínez.
23. Benedicto Fernández Fernández.
24. Manuel Alcaide Usetti.
25. Luis Rodríguez García;
26. Angel •Barriontievo Escudero.'
•
ET.ECTRONICA DE ART11i 1k
MInuel López Gon7ález. ,
2. tan Linares vT;irt ín.
3. Rafael Lobato Ángulo.
4. Félix Alonso Palenzuela.
5. Juan Avila García.
.6. Fernando Martín Morales. ,
7. Wenceslao. AranoetaBartrina.
g. Juan M. Bernal ,riménez.
9. Francisco j. Ortega Baliflas.
10. José María lIerea Garrido.
11. :Antonio Cereceda Coello..
1▪ 2. Francisco López Cobo.
13. Nicolás Carrillo .Batista.
• 14. Manuel Parras Palomares.
15. Javier Lorenzo Velo.
16. Diego Ruiz Zambrano.
17. 'Eduardo E. García García.
18. Aurelio S. Sánchez García.
19. Domingo Rodríguez Pérez.
20. José L. López Reina.
21. Francisc¿ Trujillano Gómez.
22. Rafael M. Bosca Navarro.
23. Adolfo Ramírez Palacios.
24. José María Jiménez Sáez.
25. Antonio Alcaraz García.
26. Manuel Coeli° Suplet.
27. Faustino I. Cervantes Ruizpérez.
28. josé L. Vale.ncia Moreno.
29. Francisco .Alarcón Barroso.
30. Javier Corcostegui Arrieta.
31. Gustavo Quintana Moyano.
32. Miguel A-. Alonso Moreno.
3.3. Manuel Fernández Bustamant.e,
34. Manuel Reyes Suárez-Camacho.
'35. Alejandro Monelos Greta.
36.. Emiliano Fernánaei González.
37. Juan Francisco Conejo Santana.
38. Francisco' Martín II eredero.
39. Alberto A rt igas Valientes.
40. GOIlZal0 j . .Cumbreras Barral:
41.* Luis -M. Moll Juan.
42. Rafael Caro Marín.
43. José María Vicente Lara.
44. 11afaol Cardias Picasso.
45. José M. Márquez Cacy.
46. Francisco C. Reina Gómez.
47. Francisco Duarte Prieto.
44, José Miguef Gil Quirós.
49. Eusebio García-Va4juero Verdugo.
, 50. Juan A . Carracedo Barrado.
51, Ramón ólu lo Velázquez.
52. 'Rafael Bayón Mondoza.
53; Luis Armenia Rodríguez.
54. Ramón Sanjorge Díaz. ,
55. Antonio López de Carrizosa Tvis6n.
•
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56. José L. Cubero Clemente.
57• Rafael Torrero Serrano.
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ELECTRONICA DE TORPEDOS
1. Enrique Vegas Vergara.
2. Juan M. Colmena Navarro.
3. Eugenio Gallego Bernal.
4. José A. Fernández Robezo.
5. Manuel González Rivas.
6• Antonio Martínez López.
7. Antonio García Rojas.
8. Angel María García Angulo.
9. jesús Villegas Navarro.
10. jesús. Delgado Moya.
•11, Diego Moreno Marín.
12. Enrique M. Sánchez Reus,
13. Víctor Alonso Paredes.
14. Francisco Mateb- Torre'groSa,
15. José A. Sánchez Claudia.
16. Antonio Oliver Servera.
17. José Mercader Hernández.
18. Emilio Marín Linares.
19. Nicolás Ramírez Díaz-Cano'.
20. Rafael Lorente Ortiz;
21. José María Salinas Cazorla.
22. Esteban I,. Pérez Lumbreras.
23. Antonio Ramos Cobos.
24. Antonio 13urruezo Navarro.
25. Pedro Sahuquillo Azorín.
26. Fulgencio Ros Ramos.
27. :1110)
j
T. Correa Fernández.
osé Ñ. Puente Morales.
29. Ii.inigdio .Repetto Ferreyoli.
30. Antonio Torra.lbo Márquez.
31. Fernando de la Madrid Moneo.
ELECTRMIDAD
1. Antonio lyWnzanares Moya.
2. Victoriano Sánchez Caravias.
3, Pedro 1,. Villandiego Espeso.
4. .Jesús Melinita Manchego. .
5. Enrique II. Alvarez Fernández.
6. Francisco Meis Pérez.
7. Manuel Martínez Sanjuán.
8. Jorge Calunifia Alvarez.
9. .1 osé Manuel García Sotiano..
lo José A. Fraile Pérez.
11. Santiago Dapena Amado.
Eladio Al varez Rodríguez.
13. José Angel Iglesias , Darriba.
14. Pedro Montas Serrano.
15. Ignacio Atagón Pérez..
16. ,Ramón J. Lampón Acosta.
17. Antonio J. Sánchez Andújar.
18. José Maria Liébana Alado.
j osé 1,, Lorenzo Rodríguez.
20. Fernando Mario García M eseguer.
21. jHan 1.,. Santana .Ifernández.
22: Domingo Sánchez Sandlia.
23. José B. Alcalde Soto.
24. Gonzalo Magnien García.
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25. Carlos Cluerrero Macías,
26. Ricardo Fernández Rodríguez.
27. Ramón Ruiz Ortiz de Galisteo.
28. .1 min. C. iSaneineterio Aguado.
29. Antonio Morato Corral.
30. Enrique C¿Impos Buceta,
31. Francisco Leal Quintán.
31 Francisco J. San .Vicente Alfonso.
33. Carlos Díaz Andrés.
34, Carlos Rodríguez Cabrera.
35, Andrés Calleja Pallaruelo,
36. Juan C. Vela San José.
37, Iiimundo Velasco Sanz.
38, Manuel T. Torti Fernández.
39. Pascual *Díaz Rey.
40. Pascual.Vergara González.
41. Crescencio.Rodríguez Mendoza.
42. Francisco .flevin Neira.
43, , 'José María. Roldán NI cndigusia.
44, Javier Borrajos López.
45. Cristóbal Reina Muñoz.
46. ,José R. Sampiño Pérez.
47. Francisco j. Núñez Calviño.
48. Tomás Saavedra Lamela.
49. Francisco, M. Porras Samos.
50. Patricio Cruz Cruz.
51, José M.1 Ranu5n Gonzáléz.
52, 'Emilio Naranjo Planes.
53. Jowiin Alonso Pereira.
54: José Angel Albadalejo Clemente.
55, R4>gel10 Recio Tejero.
56. Angel Riest ra Serrano.
57. José Antonio Gómez Roque. .
58. José A. Muñoz González.
59, Antonio García Manso.
60, 11úis, A. Hiebra Somoza.
61, Francisco Delgado Tercero.
62. José Antonio de Lera Medina.
laldomero Ortega Cuevas.
16. Félix Delgado Díaz.
65. Félix García Ordóñez.
66. 1\laituel Blanco Sabucedo.
67, José A. Castro Marcos,
68, Luis García Lima.
()9, Odilo Puma r Joaquín.
71 Antonio Galera Castro.
71, José. María Rodríguez de Dueñas.
71 José Manuel Soto Blanco.
73, León Juárez González.
74. Miguel Casado Viñas.
•
o
ELECTRONICA
1. osé María A ibala.‘de. jo Moltó.
2. Luis A. Mart ínez Vidal.
3, Rufo Martínez Martínez.
1. Francisco 1\lasero nrrtández.
5. Roberto 1 'eso Vázquez.
6, Ricardo Gutiérrez Alonso.
7, Lorenzo Ramírez Espinar,
8. Zumel Borrazas Rodríguez.
9, Pascurd Martínez González.
10. juan Sánchez Martínez.
•
11.
12.
14.
15.
1'6.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
.27.
28.
29.
30.
31.
32.
33,
34,
35.
36.
37
38.
39.
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1 Ali s ' J. Rodríguez Ares.
Olegario Antón Cordero.
Felipe García Gómez.
Rafael Ortega Quirós.
Jesús M. García Hazas,
Luis Soto Sabio.
Gonzalo M. Quintana Moreira.
j'osé Rodríguez Blanco.
Angel Otón Carrillo.
ttan M . ,García Guillamón.
Antonio C(vrral Román.
Ft'ancisco Egido Eles.
Francisco E. Ramos Sánchez.
1 osé María Amaro Correas.
J osé I.. Aparicio Bravo.
José Maria Rafales Catalán,
.1mil C. Cañada Lozano, .
Francisco Cantos Campos.
Francisco M., García. Abadía.
José Gálvez Fernández.
Salvador Fernández Zaearías.
Diego L. Pifien) ,Romero.
Diego César Durán.
¡osé R. Alonso • Sandoya,
José 1/. Blanco Pardo.
Juan . Montero Rey.
Manuel Lata Vieites.
j osé María Santiáiíez Gil.
Fernando.. López Rivero".
1
•••
•
ELECTRONICA, COMUNICACIONES
.1 osé T. Andréu Maioz-Aorea.
2, Urbano Ballesta. Moya.
3. Fermín Olmo Saniano.
,
4. •1 osé María Bellosta Naval.
5. .1 esús Totnás Zubizarreta 1 artín.
6. .1 osé Alvarez Ruiz de la Tierindsa.
7. .1 osé 1\1a1ía Vaquero González.
• 8. Ildefonso García Díaz.
:9: Fevnam19 Golizález I>)avolo.
10. Ramón Gómez 1Zojo.
11.. Carlos 'Fernando Navarro Riera.
12. 11"rancisco Barceló Salieras.
1,3. obert o Alonso (.juincoces.
14. .1 u1io Coro Migttez.
15. Jesús 1 sid ro Osnita Torres.
16. Francisco Casal R ivas. •
17. J'osé. Aguilera IV1
18. Alejandro Pedrosa Taboada.
19. 1 win A. Lubiz'In ('(d)(),
20. N.lamicl César )m.;n.
21, Andrés Piqueras Cabezudo.
22. .14;1las (,;alvillo Periago.
2.1. .1 nan de Mata (.1)111(7 1 Iort etano.
24. Francisco .1 • Ibáñez Alonso.
25. Asensio García Pérez.
2(1. .1 estís Niaria Sánchez Valle.
27. lranci seo Arrima Comesafia.
. 28, 'Fernando Rivera N/ eléndez,
29. .1 'tan F. Fernández Parra.
361. Gabriel Barragán García.
3 1. •1 lian Ntantiel 1 lijan() Mérida,
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32. Jesús A. Gómez Pardo.
33. José A. Gimo Guerrero.
34. Alfonso Andújar Molinero. .
35. Juan Antonio del Olmo Rodríguez.36. Salvador Grafía Marque:
37. José L. Navalón González.
38. Ramón V. Moure Iglesias.
39. Juan A. Muñoz Sánchez.
• 40. Juan C. Seoane Pazos.
41. losé A. Sánchez López.
42. Juan José Guerrero Rigáu.
43. Eduardo Fortes González.
44. Alberto Fariña M illán.
4g. Vicente Fernández de Haro.
46. Juan Carlos T Terguedas Cuñado.
47. Ildefonso Cabrera Palacios.
48. .juan A. Castro Seoane.
49. José I,, Ruiz Quesada.
50. AntIrés Lourido. Coas.
51. J. Manuel García Cruces.
52. José F. Vázquez García.
53. Jesús Carrasco Diaz-Querra.
54. Miguel A. Alberti Ocerín.
55. Francisco j. Núñez ‘I iménoz.
56. Luis López Rico.
57. Julio García Luna.
58. Francisco Navarro Riera.
59. Ricardo A. Guillán Tubío.
60. Rogelio L. Vázquez Pérez.
61. Rafael FernAndez-Nespral 44-tiesta.62. Juan Garabal Míguez.
63. J uan M. Sagrario García.
64. Rafael García Peinado.
65. José María Molina Aguirre.
6?). Ignacio Montero Pardo.
67. José• L. Vázquez Diéguez.'
68. César kr. Ulloa García.
69. Francisco J. San 'Juan Lozano.
70. José Angel Miguel García.
71. Miguel Gómez necia.
72. Francisco Pilo Ortiz.
ELECTRONICA4' DE DETECCEON
(Radar)
1. roaquín Mastuíquel jordá.
•
2. Ignacio Cantín Domín•guez.
3. Fulgencio F.4.1-ea 'Clemente.
4. Salvador García Tebar.
5. Carlos V. M'orín 'Cortos;.
6. Juan Sánchez Requena.
7. Francisco J. Marco Millán.
8. Vicente Miralles Botella.
9, Antonio Gutiérrez Tocino.
10. Mariano Queral Peralta.
11. José L. Llerena Sánchez.
12. José M. Rodríguez Guerrero.
13. Diego Conesa Sánchez.
14. Miguel Quesada Dolón.
1 5. Fernando Sánchez Ferrón.
16. Arístides Guimerá González.
17. Eusebio Casado Picón.
•
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18. Mantwl Martínez Vecina.
10. Francisco García Calder(m
20. _J uan Martínez. Llorent
21. Miguel Martínez García.
22. Pedro E. López Alonso,
23. Manuel Martín Pachón.
94. Antonio Fajardo Tovar.
25. Carmelo Rodríguez Ferrando,
26. Bartolomé Aguilar Carrasco.
27. Francisco López Martínez,
28; Manuel Lobo Alcalde.
29. Francisco Angel Marín Zorrilla.
30. Julián de la Madrid Moneo.
31. Antonio Palacios López.
32. Eusebio Calcinero Gil.
•
ELECTRON ECA SONA
1. ¡Will! A. Pagán Mart ínez.
2. Juan Carlos Ponce I !neva.
1 Francisco García García.
4. Agustín Sánchez Venegas.
5. Ramón Vázquez Porto.
6. Luis Aparici Esla.
7. Carlos Castán García.
8. Francisco S. Peñas Galindo.
9. 'Cesáreo V. Jort Bari-oso.
10. Luis ‘M, Martín Ubeda.
11. Francisco M.enchón Martínez.
12. Carlos M. Pérez del Pino.
13. José García Díaz.
14. Pedro Luis Bernabé Ballesteros.
15. Pascual Semii iel Marín.
16. José R. Camaño Piñeiro.
17. Antonio J. García. Molitla.
18. Mario Cánovas Vo:rnet.
19. Manuel Basanta Maseda.
20. j nan Pantrigo 'Díaz.
2 1
, :Felipe Mariño Cordón«.
22. Miguel Castro Salguero.
23. Pedro Cárrasco I lernández.
24. A títonio Caballero Escribano.
25. Pedro A. 'García Fernández.
26. Marco Antonio Piris Sanlorenzo.
27. José Miguel Pertusa Pertusa.
28. Vicente J. Rojas Miró.
29. • Franeisco Gimpénez Murcia.
30. José T. Arclil Alonso.
1')1. Jesús M. Camilleri Reyes.
MAQUINAS
1. .1 oaquín Cemboráin
2. Juan Domingo Onintana Esteíanía..
.3. luan 111. Mila Barranco.
4.
é •
, • r r
Lar os . Jarcia ernanc ez.
5. 'luan M. López T,arifio.
6. José A. M (micro García.
7. Antonio Sánchez López.
8. VictoriatIO R ico Pciío.
9. Adolio E. Blaise-()nbrecli.
lo. j tian M. Sequeiro •Leiva.
11. 114:ttgenio Prieto Villoria.
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12. Ricardo de la Fuente Casado.
13. •luan J. Resa Toledano.
14. 1uan A. Varela- Varela.
15. :losé A. SuáreZ Fraile.
Migi telA. Tejerina Sánchez.
17. Francisco j. Doval Alvarez.
18. josé A. 111 attínez Chichas.
19. J osé María Castillo Bizcocho.
20. Antonio Carrión M eler.
21. ,Juan Ortega Amor.
22. .Iosé 14. Veira 'Fernández.
23. José A. García Martínez.
24. .banrel M. Casado Foncubierta,
25. Alfonso Pernia Salas.
26. Angel P. Pouso Fernández.
27. José A. Fernández Cuesta.
28." Marcelo 'Soto Cuadrado..
29. Francisco I. García Martínez.
30. Arincisco nedina Santana.
31. Miguel López Trillo. '
32. Francisco J'ay* ier Jiménez (
33. , denito Domínguez' . Calvo.
34, Bartolomé Castro Ponce.
35. 'Juan González Aguilar.
36. José 'Chamizo Avalo.
37. Benito Rodríguez Canto.
38. Angel Prieto Sánchez.
39. Luis M. Sánchez Muñoz,
40. José M , Rivera Sánchez.
41. Juan Diego Senosiaín Rodríguez.
42. José Luis González Cuenca,
43. José Castro Vázquez.
.44. Pedro Canales M
45, José 1,, Izquierdo Sáez.
46. Ra.món Díaz Lago.
47. Eloy Alberto Fernández Silva.
48. Macario Portela González del Campo.
49. José A. Crespo Franco.
50, Manuel Cimadevilla Rodríguel
51. Jesús Córdoba Ramírez. '
52. rosé María Martínez
,
«García.
53. José A. .Becino Fernández.
54, José A. Gótfiet Ruiz,.
55. Emilio Velasco 1 fernández.
56. j flan 5. García Menéndez.
57, J uan M. Montes Dana.
58, y icente Ledesma Grancha.
Vvritando Ros Francés..
LO. Fernando Hnríquez Loureiro.
61. j uan f. Pérez Espiñeira.
62, Darío :1;úster Bou.
63, 'Juan C. Rodríguez Qrtiz.64. Edebniro Martínez Gwazález.
65, :José C. López Tora,
66. Francisco Pereira Castro.
67• luan S. Vitorique Reyes.
68, Juan C. García Caridad..
69, Manuel Cacy Moreno,
70. Pedro Fernández Díez.
71. Antonio Santos Olmo.
72. Diego jesús García ,l)m73.Roberto de Fruto Rivera.
74. Delfín 1larandela Grández.
•
;arda.
•
•
•
75,
76.
77.
78.
79.
80.
81.
87.
83.
85.
86.
87.
88.
89.
90,
91.
92,
93.
94.
5.
96.
97.
98.
99.
10a
101.
102,
103.
104.
105.
106.
107.
10K
109.
1 10.
111.
112.
113.
1•1.
115.
1 16.
117.
1 18.
Norberto Avilleira Pesqueira.
Carlos Caballero García.
Miguel A. *Martínez López.
Juan Máximo
'
Segovia Jiménez.
Rafael Ferrer Arandilla.
José Francisco Ortega Domínguez.
Antonio Míguez Alvarez.
Francisco Filgueira Pérez.
Luis Válverde Aznal.
j osé C. Palacios Ferreira.
1..'rancisco Carrillo Ponce.
José A. García Núflez.
Aurelio Mart ínez,R ama.
Francisco M iralle Alcántara.
'Vicente Sánchez Rodríguez.
Rafael -Avalos Suárez.
Antonio Valverde'Muñoz.,
Manuel Aguilar Romero.
-
Gerardo Ferrera de la *Torre.
Mánuel Gamazo Villar.
:losé . Antonio Fig-nero ,,,,Villa.
itosé jesús García González.Iariano Herrero González.
Francisco Javier Sopelana Gómez.
Manuel González $áncheze
José M. Unto Rivero.
Jesús Fernández García.
Antonio NI anuel González Pérez.
Manuel Castillo Guerrero.
Diego .Rolán fusto.
Nicolás Antonio Capelo . Mainar.
Juan Salón Florín.
.
A•
'
11 ralleis«) Rodríguez 1:o(Iríguez.
Antonio Rodríguez García.
N/ anuel A. Gonzítlez Arias.
Antonio Sobra! I 1ernández.
Francisco I 1errera 'Pérez !flanco.
j osé R. Alonso Varela.
César Campos Domingo.
jesús Mareos Barrachina .
Patricio llerrera Pérez Blanco.
.1 Han Zaragoza Navarro,
Jesús Rodríguez Monteserín.
Feljpe Rodrigo Muñoz.
cop
•
•(j''‹T.IS
1. 1himinado Sánchez Sánchez.
. 2. Francisco Cifré Ciarcía.
3, Benjamín Gutiérrez 1\1-adueño.
. osé NI'a•ía Rajv Pérez.
5. 'AntonioBilbao Reboredo.
6. NI anuel Carrillo Tinoco.
7. Andrés Calle ( iiierrero.
8. •Fr:Tncisco' Maroño
1Vlanttel Pe.ci Guerrero.
10. M iguel A. Nlenéndez Núñez.
1 1. luan N1 arqués Espinos.
12. Bernardo 1 Mari ín de Alba.
13, Joaquín Garrido Barberá.
1-1. Daniel Espejo 1 lítlanza.
1 5. Itutti Mari ínez I tibio.
16. Angel I:. Fernández Larios.
17. Manuel I,. González Díaz.
•
•
•
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18. Juan Belizón Carballat.
19. Juan A. Rodríguez Cortés.
20. José Carlos Estévez Pérez.
21. Agustín Carrillo Rodríguez.
-22. José Masó Arnáu.
23. Juan .Luis Flores Romero.
24. Juan V. Molinas- Soltero.
95. José Rodríguez Sánchez.
26. José Luis l'ifieiro jerez.
27. Emilio P. Torres Gutiérrez.
28. • Juan de Dios Díaz Martín.
29. Alfonso Roldán Mofina.
30. Isidro Domenech García.
31. José Carlos G.onzález necia.
32. José k. Muñiz Camifia.
33. Manuel Tomé Casado.
34. Jesús Eulogio Mellado.
•5. Migue A. Roa Pérez.
:36. José I.. Cuñarro. Abella.
37. julo B. Manza'no. Recio,
38. Victoriano FernÑidez Mateos.
39. Juan M. Cazorla Guerrero.
40. Pablo Herrero Escolar.
41. • José A. García Jiménez.
42. Emilio Iglesias García.
43. Jaime Gil Pilleiro.,
44. José Ruiz Cortejosa.
45. Carmelo Rosario Cosa.
46. José Miguel Bernal Baños.
47. Manuel Neva Grau.
48. Manuel Velázquez Rivera.
49. Carlos Salatti Rodríguez.
50. Francisco Martín Mejías.
Madrid, 17 de diciembre (le 1974.,
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Efirique Golmayo Cifuentes
r
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES.DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ilermenegildo. -- Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea "de la Real
y-Militar Orden de San Ifermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones qUe se indican al persoz
nal de las distintas Armas y Cuerpos que fignran en
la presente relación:
PI. A CA S PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA. DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN:
SION.
Cuerpo General.
Capitán de 'Corbeta, activo, don Diego Jiménez Pé
rez, con antigüedad de 10 de agosto de 11)74, a partir
•
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de 1 de septiembre de 1974. Cursó la documentación
el Ministerio de -Marina.
Infantería dc Marina.
Coronel: activo, Jon Wmuel Roldán.Moscoso, cnn
antigüedad de 7 de ag,ostó de 1973, a partir de 1 (le
septiembre de 1973. Cursó la documentación. el Mi
nisterio cle Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, ;Letivo, don Manuel. Gálvez Pérez, con amj.
güedad de'?? dé mayo de 1974, a partir de 1 de junio
de 1974. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Escribientes.
Mayor, Itctivo, clon Luis MI& Gómez, con antigüe
dad de 30 de septiembre de 1974,.a partir de 1 de oc
tubre de 1974. Cursó la doclimentación el Ministerio
de Marina.
y
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Alfonso Muiioz Sánchez, con
antigiipdad de 6 de agosto de 1974, a partir de 1 de
septiembre de 1974. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo hiridico.
Comandante Additor, activo, don Francisco) 1\Tavor
Bordes, con antigüedad de 20 de septiembre de 1974,
a partir de 1 cle octribre de 1974. Cursó la documen
tación el, Ministerio de Marina.
Radiotelegurfístas.
Mayor, activo, don José María Espigado Domín
guez, con, antigüedad de'23 de ítinio de 1974,•a par
tir de 1 de julio de 1974. Cursó la documentación el
Ministerio) (le Marina.
Madrid; 26 de noviembre de 1974.
e
coLnivrA GALLEGOS
(Del O. del EPrritp núm. 284, pág. 1.131.)
" Señalamiento de haberes pasivos.--En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamenio
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pali
vas del Estado, se publica a continuación relación de
sefialamiciito de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 do
septiembre de 1939 (D. C) núm, I, anexo), a fin do
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que por 1as Autoridades competentes se dé cumgpli
miento a lo dispuesto en el artículo 12,del referido
l■eglamento.
Madrid, 9 de noviembre de 1974.-El General Se
cretario, 13ertrán de Lis Tontarit.
RnACIÓN QUE SE CITA.
Condestable Mayor de la Armada don Mariano Ji
ménez- Acosta.-Sueldo regulador: 24.500,00 pesetas.
Tanto por Cielito aplicado: 90.-Haber inensua.1 que
le corresponde: 22.059X) pesetas desde el .1 de gep
iiembre de 1973 basta el 30 de .junio -de 19Z4 ; hasta
el 31 de diciembre de1974: 25.357,50 pesetas; desde
el 1 de enero de. 1975: 27.562,50 'pesetas, a percibir
por Ja Deleg,mción 'de ,flacienda de Pontevedra.-Re
side en Orden de retiro: DI. O. M. núme
ro 211/64 (5) (2,1) (60).
Escribiente Mayor de la Armada don Andrés Mo
rales\Morales.-Sueldo regulador: 23.333,33 pesetas.
Tanto 15o1 •iento hplicado: 90.----Flaber mensual que
corresponde: 21_000,00 pesetas desde el 1. de sep
tiembre (le hasta el 30 de junio (le 1974; hasta el
31 de diciemb're de 1:074: 24.1.50,W p'esetas ; desde el
1 de enero'cle 1975: 26.25(100 pesetas, a percibir por
la Delegación, (le ,Hacienda de Cartagena.-Reside en
Cartagena. - Orden- de retiro: ,D. O. M. número
134/70 (5) (21) (60).
Mecánico :Mayor de la Armada don Albino Santín
Sarrió.-Sueldo regulador': 21.000,00. pesetas.-Tan.
.to por ciento aplica.do: 90.-Haber mensual que le co
rresponde: 18.9()0,00 pesetas desde el 1. de septiembre
de 1973 hasta el Q, de innio de 1974; hasta el 31 de
diciembre' de 1974: 21.735,00 pesetas desde el 1 de
enero _de 1975: 23.625,00 pesetas, a percibir por la
1.)elegación de Hacienda ,de Cádiz.--Reside en .SanFernando.-Orden de 'retiro: D. 0. M. número 111
de 1973 (5) (23) (60).
Electricista Mayor (le la. Armada don José Llamas
'Espin.-Sueldo regulador : 23,100,00 pesetas.-Tanto
por eiento aplicado: 80.--1:Jaber mensual que .le co
rresponde: 18.48000 pesetas desde el 1 de §eptiembre
de 1973 hasta el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de
dicierhbre de 1974: 21.252,00 pesetas; desde .el 1 de
enero -(le 1975: 23.100,00 pesetas, a percibir por la.
1)elegaci¿in de Hacienda de Cartagena. 7---J--Reside en
Cartagena,-Orden de retiro: D. O. M. número 211
de 1962 (5) (23) ((0).
Mayor (Teniente) ,de Infantería de Marina don
%ardo Pérez IIoyos.-Stieldo regulador : 23.100,00
pesetas. - Tanto mar ciento aplicado: 90. - TTaber
'mensual que le corresponde: 20.790,00 pesetas desde
el 1 de septiembre de 1973 ha.sta el 30 de junio" (le
1974-;lasta el 3 1 (1C diciembre de 1974: 23.908,50 pe
setas; desde el 1 de enero de 1975,: 25,987,50 pesetas,
L percibir por 1.a. Delegación de ,Hacienda de Carta
Resicle en .Cartagena. Orden de retiro:
D. O. M. 132/71 (5) (23) (60).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de Ma,-
rina don Alfonso Grandal Serantes.--Sueldo
dor; 13.416,66 pesetas.--Tanto por ciento ;Lplicado:90.-Haber mensual que le .corresp¿nde: 12.074,
pesetas desde el 1 de septienibre de 1973 hasta el 30 de
jtinio.de 1974 ;, hasta el 31 (le diciembre (le 197,1:n pe
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setas 13.886,25; desde el 1 de enero de 1975: pese
tas 15.093,75', a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.-Reside en Cartagena (8) (60).
Sargento primero Músico de Banda de la Armada
don Manuel Alvarez Roulet°. ---- Sueldo regulador:
16.100,00 pesetas.--Tanto por ciento aplicado: 90.
llaber mensual que le curresjponde: 14.900,00 pesetas
desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de junio
de 1974; hasta el 31 (le diciembre de 1974: 16.663,50
pesetas; desde el 1 de edero de 1975: 18)12,50 pe
setas, a percibir por la %Delegación de Hacienda .de
l'ontevedra.-Reside en Iklarilt.- --Orden de retiro:
D. 0. M: 71/63 (23) (60).
Sargento primero Músico de la Armada 'don (
( ionzález Pérez.-Sueldo regulador : 14.466,66 pe
setas. --Tanto por cielito aplicado: 90.-Haber men
sual que 1(.- corresponde: 13.020,(X) pesetas desde el
1 de septienibre de 1973 hasta el 30 de junio de 1974;
hasta el .31 de diciembre de 1974 : 14.973,00 pesetas;
desde el 1 de enero de 1975; 16.275,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra.
Reside' en Marín.--Orden9de retiro: a O. M. mí
mero.81/65 (23) (60).
Sargento Fogonero de la Armada don Antonio Rol
dríguez, Foncubierta. - Sueldo regulador : 14.816,66
pesetas. -- Tanto por ciento aplicado: 90. - Haber
mensual que le corresponde: 13.335,00 pesetas desde
el 1 de septiembre de 1973 hasta el *30 de junio de
1974; hasta el 31 de diciembre re 1974: 15.335,25 pe
setas; desde el 1 de enero de 1975: 16.668,75 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.-
Reside en San Fernando.-Orden de retiro: D. O. M.
m'ihiero 109/71 (23) (60).
,Sargento Fooneso de la Armada don Francisco
Aledo Gerona.--Sueldo regulador : 13.416,66 j)esetas.Tanto por -ciento aplicado : 90.-Habe1 mensual quele corresponde; 12.075,00 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973 hasta él 30 de junio de 1974; hasta
el 31 de diciembre de 1974: 13.886,25 pesetas; desde
el 1 de enero de 1975: 15,093,75 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.-Resi
cle en Cartagena.--Orden de retiro: D. O. M. iitn
ro 101/46 (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
nalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 (Id Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la1.cy de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previovl de reposición, que, como trámite inexcusable, debeíormular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
igttiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que lo haya practicado, quien deberá hlformarlo, consignando la fecha de la referida. notificación y la de presentación del recurso.
VIAI•
(»SERvAnorsins.
(5) 1,e ha sido aplicado el sueldo regulador de ''Mente.
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(8) 'Le ha sido aplicado el sueldo régulador de
Brigada.
(21) Cón derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Haca de
la Real y Militar Orden 'de San fiermenegildo. ,
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, lue
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 9 de noviembre de 1974.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. 0. del 17, jt'reito m'un. 280.--Apén(lice, pá
gina 9.)
E D I ,C T O S
(935)Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos, instruido al inscripto de este Trozo José Ma
nuel Reiriz García, por extravío de su Cartilla
Naval,
fi
}lago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Villagarcía, de fe
cha 11 de diciembre de 1974, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento por haber sido justificado su
extravío; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo ponga a la disposición de las
Autoridádes de Marina.
Riveiria, 14 de diciembre de 1974.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(936)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de documentos,
instruido al inscripto de este Trozo Manuel flaz
Teira, por extravío de su Libreta ,de Tnscripción
Marítima y Cartilla Naval,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Coniandante Militar de Marina de, Villagarcía, de fc
cha 11 de diciembre de 1974, ha declnrado nulo y sin
valor dicho documento por haber sido justificado su
extravío; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo ponga a la disposición de la,-;
-Autoridades de Marina.
Riveira, 14 de diciembre de 1974.-14.1. Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero-Crespo.
1..XVII
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 58-4 bis/68, don José María Ortuondo
Muguruza,
llago saber: Que en el expresado expediente y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima ha' quedado nulo y sin valor alguno el expresado
(lucimiento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
13ilbao, 13 de diciembre de 1974. El Comandante
de Mácwinas ¿le la Armada, .1uez instructor, Juan
Icímia
(938)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de I\L'iquina,,
•ole la Armada, juez, instructor del expediente nú
nwro 112 de 1974, instruido por la pérdida de la
¡Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 21-9bis/645, don fosé Luis Alonso
Landa,
llago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciera entrega (lel mismo
"a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de diciembre de 1974.—E1 Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan 'caza Apellánif.:.
(939)
Don.Mantiel Monzó 'Francés, Teniente Coronel de
ladería de Marina, juez instructor (lel expediente
número 165 de 1974, instruido.por pérdida del Tí
tulo de Cabo segundo Radioteleí,Y" rafista perténe
ciente a don fosé 'Hernández Giménez,
Hago saber Que por devitto auditoriado ex
celentísimo-señor Almirante Capitán General 'Je la
Zona Marítiina del Mediterráneo de fecha 4 de di
ciembre de 1974 fue'deelarado nulo y sin valor dicho
documento; incurriendo) en responsabilidad quien I()
posea y no haga entrega inmediata del mismo a
Autoridades de Marina,
Valencia,, 13 (le diciembre de 1974.—E1 Teniente
Coronel de infantería de Marina, juez instructor,
Monz(; Fran'e6s.
(940)
1)011 Rométi !VI artinez Barcia, Teniente de Navío,
Juez instructor del expe-diente de pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto) de esterFrozo, folio
. (937) 1 25 (le 1944, Claudio Urtiaga Orbe,
,
Don Juan Icaza ApellániZ, Comandante de Nláquina,,
de la Armada, fuez"instructor del expediente nt.'t- Hago saber: Que por Superior decreto) anditoria
mero 110 de 1974, instruido por la pérdida de la y do de la Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
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¡echa 4 de diciembre de:119'74 ha sido declarado Hui() y
sin ningún valor el aludido documento; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea.
14eq11ei1io, 16 de diciembre de l'974..—E1 Teniente
de N'avío, juez instructor, ROIlléll MarlíneJ Barcia.
—0—
REQUISITORIAS
(223)
José Iielenguer Serrano, hijo de José y de Amparo,
soltero, Marinero, de veintiséis afiós, domiciliado úl
timamente en Valencia; procesado en la causa núme
•o 36 de 1974 por delito de deserción mercante ; ,com
paitcerá en el términei de quince días ante el Tenien
te Coronel de Infantería de .Marina don fosé .María
de Rivera Iluxarett, juez instructor de la C:omandan
da Militar de Mariva de Barcelona; bajo apercibimiento (le ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
lares que, caso de ser habido, se.:1 puesto a disposición
de este, juzgado.
13arcelona, 28 de noviembre•de 1974.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Jos( María de Rivera Buxareu.
1•1■
(224)
Antonio kevalieros, natural' de Nauplía Oirecia),
casado, Marino nwcante, de treinta y ocho ,años, domiciliado en Metamorfoseos, 73, Moshata, Atenas
(( ¡recia), provisto de 'pasaporte numero 572, expedidoel 24 de febrero de 1972, en Normagia Argólidos
((reda): procesado por el delito de falsedad el] la
causa número 105 de 1974; comparecerá en el térini
no de treinta (Has ante el Juez intruct9r, Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa don j'osé Felipe
y Jiménez, en la Comandancia Militar de Marina de
Mallorca, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares labusca y captura de dic.ho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
l'alma dc Mallorca, 2 de diciembre de 1974.—E1
Capitán Corbeta (RNA), juezpinstruetor, Josí4 Fe
fiPe y fino'ne:.
/
(225)Anulación (le Requisitoria, Se hace constar pormedio de 11 presente que queda nula v sin valor 1:1
Requisitoria plibli(a(la en el 1)rn1io ()FRIA', iwt.. MI
NISTERIO DE M A,111NA numero 103, de fecha 7 de niavo
de 196(), correspondiente :11 procesado en la causa nu
m('ro 3() de 1966, paisano Juan Antonio 1\lellado Sane1e7, por haber sido habido dicho procesado.
Fernando, 2 de diciembre de 1974.-11,1 Co
ni:umlaute (le Infantería de Marina, juez perninnente(le Plenarios, Francisco key 1)cira.
DIA110 OFICIAL DEL
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(226)
Manuel Casales Regueiro, hijo de Manuel y de MaT
ría, natural.de Orense, soltero, de dieciocho años, pelo
negro, ojos .oscuros, cejas pobladas, nariz recta, sin
ningún defecto físico que 4o identifique, domiciliado
últimamente en 1,a Coruña, calle de La Bañón, Gru
po "María Pita" ninero 16, primeró derecha, incul
pado en -expediente judicial por presunto delito de
deserción niilitar ; comparecerá en el término de quince
días ante el Juez instructor don Pedro Rodríguez So
111()11os11C), CapiTán de Máquivas destinado en la Es
cuela de Máquinas de la Armada en El Ferrol del
bajo apercibintiento de ser declarado re
belde.
Ferrol (Id Caudillo, 4*de diciembre de 1974.
Hl Capitán de Máquinas, Juez instructor, Pedro Ro
dríguez .Somorrostro,
•
(227)
Francisco Estrader Ros, inscripto de Marina del
Trozo de Barcelona, folio 30.808 de 1974, nacido el
29 de enero de 1953, hijo de Carlos y de María, na
tural de Ilarcelona, con último donticilio conocido en
Barc‘elona, calle Tapicería, 1, segundo, actualmente en
ignorado paradero, a quien se le sigue expediente jiidicial número 51 de 1974, por falta grave de deser
ción; comparecerá en el término • de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria ante el
Juez instructor del .Centro de Instrucción de Infan
tería ‹de Marina de Cartagena, Capitán don Ginés
flema' Murcia, para responder a los cargos que le re
sulten del refericlo' expediente, bztjo apercibimiento de
ser declarado rebelde si no lo efectúa en el plazo indicado.
Cartagena, 4 de diciembre de 1974.--El Cai.titán deInfantería de :Marina, Juez instructor, Ginés Rcrnal
Murcia,
(228)Anulación de Requisnoria. — Por la presente sehace constar que queda nula y sin valor la Requisitoria publicada ett el' Ro/etín Oficial del Estad() númepu
4•8q0, de lecha 18 de ntarzo de 1972; Boletín Oficialde la provincia de Granadh número 1,621, de fecha
12 de marzo de 1972, 5+ DIARlo OFictiu, DEL M INTS
TF,R 10 DF. MARTNA número 08, de fecha 3 de abril/de
1972, correspondiente al procesado ett la causa m'une
ro 5 de 1972, Soldado dc Infantería de Marina Anto
nio Antequera 1.eiva, por haber sido habido.
San Fernando, de diciembre de 1974.---14,1 Te
niente ('t )r( de infantería de Marina, juez instruc
tor, José Lilgaro
••■••■••••••■■■••■•,....
e
..(229)Anulación de Mcquisitoria.—Queda nula y sin efec
lo la (% (l( correspondiente al penado en la
causa número 10 de 1974, Aquilino Nachón Díaz,M:trinero de la Armada, hijo de Aquilino y de Matilde, nacido el día 16 de julio de 194(), soltero, natural
v \ (vino de Gijón-Roces (()viedo), 1/onda de la Cons
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trtictora, 22, bajo derecha, Obrero, y cuya requisitoria fue publicada en. el IMMO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA'Illuller0 84, de fecho 1 i de abril de
1974, y en el Boletín Oficial de la.provincia de Oviedo
número 97, de. fecha 26 de abril de 1974, anulación
que se efectúa por haber sido habido y encontrarse
actnalmente cumplienclo condena •en la Prisión NavadMilitar de Carznza-Ferrol, por la causa arriba citada.
•
El Fei-rol del Caudico, 7 de diciembre de 1974.
El Comandante, Juez instructor, ler(;)linto Gonzále::
García.
*(230)
Anulacin de Requisitoria.— Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a José Ijui's
Vázquez Fernández, encartado en el expediente judi
cial número 840 de 1%3 por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada, y que fue publicada en
el Boletín Oficial de la provincia de La Coruña núme
ro 167, de fecha 27 de julio de 1963, y DIARto OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 170, de
6 de agosto de 1963, por haberse personado) y sido ter
minado el procedimiento sin responsabilidad por de
creto de la Superioridad de fecha 29 de ()ctubre de
1974.
El Ferrol del Caudillo, 9 de diciembre de 1974'.--LEI
El Comandante, Juez instructor, Jerónimo Gonaez
García.
(23 1 )
Enrique Sánchez -Martínez, hijo de F,nrique y de
Carmen, natural (le Salinas del Manzano (Cuenca),
Ingeniero Industrial, de veintiocho años, matriculado
naval del Trozo de Valencia que ocupa el folio 20150
(lel reemplazo de 1974, domiciliado últimamente en
Página 3.314.
2-Hadiburgo, 74, Eltiwiete bei-Brandt (Alemania), a
quien se le sigue expediente judicial por falta de in
corporación a filas, comparecerá en el término de
treinta días ante el juez instructor don Matute] Mon
zó Francés, Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina, con destino en la Coniandancia Militar. de Ma
rina de Valencia, bajo -apercibimiento de ser declara.
do rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición. de este juzgado.
En Valencia, 9 de diciembre de 1974.— PI Teniente
Coronel de infantería de Marina, Juez instructor, Ala«
frote! Monzó Francés.
•
*
•
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José Cameselle Granada, hijo de José y de Pilar,
de veinte años, soltero, natural de Vigo (Pontevedra)
y con dbmicilio en la avenida de Redondela, Barrio
"Japón", edificio "Puente-Chapela", Marinero-Pes
cador; Comparecerá en ,e1 término, de quince días, a
contar desde la publicación de esta Requisitoriia ante
el Comandante .de, Infantería (le' Marina 'don Sem
(lino Montañés Loza, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de -Vigo y del expediente
judicial que se le sip,ue por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada, bajo 'apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo, y caso de ser habido, lo .pongan a disposiciU
de la Superior Autoridad judicial de la Zona Maríti
ma del Cantábrico (P.1 Ferro' del Cau(illo) o.del. juez
instructor que suscribe.
Vigo f 9 (le diciembre de 1974.—El. Comandante de
hiíanteríli de Marina, juez instructor„.S'ecuildilw
1Wuntaiiy's Loza.
•
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